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INTISARI
Selama ini pengolahan transaksi penjualan barang ke konsumen dan transaksi pembelian barang ke supplier di CV. Samudra Kurnia Semarang, masih dilakukan dengan mencatat secara manual, sehingga data yang telah tercatat masih ada kemungkinan kesalahan karena kurang ketelitian. Dalam program ini dapat melakukan pembaharuan data meliputi penambahan data, pengeditan data dan penghapusan data apabila terdapat data yang tidak sesuai dan duplikasi data.
Program ini hanya digunakan untuk menjalankan pengolahan data penjualan dan pembelian plastik yang ada di CV. Samudra Kurnia Semarang. Tujuan dari pembuatan program ini adalah  untuk mengetahui setiap perubahan data persediaan barang dengan cepat sehingga memudahkan pihak perusahaan untuk mengetahui barang apa saja yang masih ada persediaannya digudang dan menangani kegiatan transaksi penjualan dan pembelian yang dimulai dari proses pemasukan data, sampai pembuatan laporan. Transaksi yang dapat dilakukan dalam program ini adalah penjualan barang, pembelian barang, pemesanan barang, retur barang dan ganti barang retur yang dalam tampilan programnya merupakan submenu dari transaksi. Data yang dapat dimasukan dalam program ini yaitu  data barang, data supplier dan data customer yang dalam tampilan programnya merupakan submenu dari file. Adapun manfaat dari program ini adalah  bisa memudahkan dan meringankan beban para pegawai yang bekerja dibagian  administrasi.  


